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FIOrIa el maig l el sol per altra votta
esplendla potent sobre la terra
i les herbes, creixent amb nova vlda
verdejavan per monts i pianes hermes.
Del pla fins a la costa,
arran mateix dels boscos l de les selves
sestenien Ies vinyes ufanoses
Z	 oetentant son brancam de fulles verdes.Les sembrades, arreu fructiticaven
amarades de llum de Primavera,[	 transparentant colors amb larmonia
del nou temps que desperta
l aIenta el goig de viure,
U_J	
donant renovacions de vida espléndlda.
Laire suau, passant entre el brancatqe
removia amorós les fulles tendres,
que calentades per eIl donaven himnes
de pau l de dolcesa.
Com lamor que saviva en els cors joves
saturat dignoscéncia.
La votta de lespai, asserenada,
circulejava amb tota sa grandesa
___J	
com un vel darmonies encantades
aguardant a la terra,
i estesa amb majestat lndefinida
per totes quatre bandes.
La grandesa
se sent nalxer lhumana criatura
LLJ	 al ser en sedat primerasent que ella el va refent l el sobre-puje
sempre més peI caml de lexisténcia.
Q	 l a mida que sa pausa es desarrotla,donant forma a la idea,
canta el impuls sagrat de la natura
entre raonaments de vida intensa.
Ho sent palpitar tot l tot palpita(/)	 dintre el seu cor en cants de meravetla
i les ratxes de iaire,
orejant-li la testa
Uj	 li repeteixen Ies noves armoniesde cançons ressonants de vida eterna.Lactitud se li para; la mirada
se li fon i no observa;
però, pensa en el passat, quan elt ftoria,
i que de la flor aqueilaja nés el fruit que puja,
Uj	 que sembra, floreix i regenera.Mira larbre forçut que sagegantai als seus peus mira lherba
O	 que va crelxent humil i ell pensa encaraamb la llavor que arrela.Entre tanta verdura i armonla
O__	
tanta llum i grandesa,
senalteix esbargnt la seva força,
cultivant a la tera que li dóna prodigis
per ell i pels seus fills de sempre.
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REUS
Distingit senyor:
Em plau dacusar-li rebut dei nú-
mero 239 de la revista de la seva
digna direcció que mha estat gen-
tilment enviat per tractar-se dun
exemplar quasl exclusivament de-
dicat a Ia memòria del meu germà
Hortensi Güell, amb esment a dal-
tres membres de la meva família.
Rebin, vostò ¡ col-laboradors, a tra-
vés de la present efusives gràcies
pel seu treball.
Es llàstima sls, no haver pogut
tenir ocasió destar en contacte amb
vostòs abans de la seva publtcació,
per a evitar que apareixessin diver-
ses inexactituds referents a la vida
del meu germà —com, per exemple,
la seva estada a Paris, on no va
estar mai— i també una relativa al
meu marit Plàcid Vidal, del qual es
diu que pervingúé a lensorrament
definitiu en letapa posterior a Ia
mort dHortensi; errada grossa te-
nint compte que si de cas dintre
daquelia etapa es començarla a
donar a conòixer com a escriptor,
ja que a ta mort del seu amic Hor-
tensl, eil tenia divuit anys.
Però lapsus apart, estiguin segurs
que evaluo com es mereix aquest
profundit estudi crític de la perso-
nalitat ¡ obra del meu germà i els
lagraeixo cordialment, més encara
venint de joves persones que de-
mostren ¡nteressar-se amb afecte
per coses bones del passat, mani-
festant així intel-iigòncia ¡ cultura.
Els prego vulguin enviar-ne uri
exemplar al meu nebot tgnasi Vidal,
artista pintor fill de lAladern. La
seva adreça és: 15, Avenue st. M-
chel - Montecarlo (Mónaco).
Atentament els saluda
Amélia Güell, Vda. Vidal
